





























bukan  sahaja  dapat  memasyarakatkan  UMP  malah  dapat  mengeratkan  hubungan  antara  penduduk  kampung  ini.  Manakala  menurut
peserta program, Nor Farhana Mohd Rauf, 21, pengalamannya selama dua hari  ini banyak meninggalkan kenangan manis buat beliau dan
rakan­rakan.
 
Disediakan oleh Nor Salwana Mohamamad Idris dari Bahagian Komunikasi Korporat PNC
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